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Recommended Citation
Violaceae, Hybanthus concolor, (T.F. Forst.) Spreng. USA, Illinois, Lawrence, Robeson Hills Nature
Preserve. Beech/maple/oak mesic upland forest across the Wabash River from Vincennes, Indiana.,
1999-08-20, Bob Edgin, 3047, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of: ILLINOIS County: Lawrence 
Hyba nthus concolor (T . F. Frost) Spreng . 
Beech / maple/oak mesi c upland f o r e st a cros s 
the Wabash Rive r f rom Vincenne s, I ndian a 
Robeson Hill s Nature Preserve (T3 N RllW) 
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